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EXTENSION OF THE RIGHT TO BUILD (KGB) WHICH HAVE BEEN
RUNNING UNDER THE DURATION OF GOVERNMENT
REGULATION NUMBER 40 OF 1996
IN THE DISTRICT SLEMAN
ABSTRACT
The purpose of this study is to investigate and assess the implementation
of the extension of the Right to Build (HOB) which had expired under
Government Regulation No. 40 of ]996 in Sleman; and the obstacles that arise in
an extension the Right to Build (HOB) which has expired it.
Type of this research is ernpirica1legal research, the research priority field
research to obtain primary data as the main data. The method used in this research
is normative juridical approach, which analyzes the problems in this study from
the viewpoint or according to the provisions of law / legislation applicable. The
method ofdata analysis used in this research is descriptive qualitative. .
The results of this study are: (1) The extension of the Right to Build
(HOB), which expired in Slernan not in accordance with Government Regulation
No.. of 1996.. Broking renewal procedures for residential houses in Sternan is
two years before it expires would have been able to put forward their renewal
rights~ But it turns out in practice is not appropriate, there are still some people
who do not prolong building rights due to ignorance of the community if the
building rights that have expired should be extended; and (2) Barriers arising in
theextel1sion the Right to Build (HOB) which has expired is such barriers there
are 2 kinds of obstacles that can be overcome and can not be overcome such as
land disputes. Examples of complex cases HGB exalted to the bank not yet
finished but HGB has run out while the owners live i~ then the unknown land
HGB can not be auctioned. Can be completed with a court decision. Mort-
upa t1lat bas been done by the Office of Sleman in QHtveying infOrmation
about the tenns and renewal procedures Broking for housing that is by setting up a
brochure at Sleman District Land Office as well as their Larasita to terms
of inheritance.
Keywords: Implementation Extension, the Right to Build (HGB),Government
Regulation No.40 of 1996.
